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M E Đ U N A R O D N I D A N M L I J E K A 1 9 6 9 . 
3. l ipnja 1969. održava se po 12. pu t M e đ u n a r o d n i d a n ml i jeka u 18 zemalja 
svijeta: Austral i je , Austri je, Belgije, Danske , Finske, F rancuske , Holandije, 
Irske, Itali je, Kenije, Luxemtoourga, Nove Zelandije , Norveške, Savezne Re­
publ ike Njemačke, Velike Bri tani je , Špani je , Švedske i Švicarske. 
Održavanje Međunarodnog dana ml i jeka zakl jučeno je 1957. n a konferen­
ciji Međunarodnog mljekarskog saveza u In t e r l akenu . P ros l ava prvog »Dana 
mlijeka« bi la j e uz mot to »Više ml i jeka za omladinu«. 
Ovogodišnji »Dan mlijeka« j e uz mot to »Bit će ti od koris t i ako piješ 
mlijeko!«. Radi se o akciji, kojoj je n a m j e n a pobol jšanje l judskog zdravl ja . 
Današnj i čovjek t reba d a je jačih živaca, d a ima veću koncentraci ju i r adnu 
sposobnost nego pr i je kad industr i ja i t e h n i k a n i su b i le tako razvi jene. Čovjek 
se često h r a n i hranom, koja u potpunos t i n e odgovara . Rad i toga p ropaganda 
za povećanje 'potrošnje mli jeka j e opravdana . Mlijeko je p r i rodn i proizvod, 
koji sadrž i sve hranj ive tva r i p o t r e b n e za l judski organizam. 
IS J U G O S L A V E N S K I K O N G R E S O P R E H R A N I 
Od 3. d o 5. j u n a 1969. održan j e u Z a g r e b u II Jugos lavensk i kongres o 
p r eh ran i . Kongres j e organiziralo Druš tvo za u n a p r e đ e n j e p r e h r a n e S R H uz 
mate r i j a lnu pomoć Savjeta za naučn i r a d S R H t e nekoliko većih p r e h r a m b e ­
nih poduzeća Hrva t ske (također Zagrebačka ml jekara ) . P r v o g d a n a nakon sve­
čanog o tva ran ja u S tuden tskom c e n t r u održana su t r i p l e n a r n a p redavan ja : 
medicinsko, tehnološko i ekonomsko, s g led iš ta p r e h r a n e . U tehnološkom p l e ­
n a r n o m p redavan ju Mari jan Rae m e đ u ostal im osvrnuo se n a današn ju s t r u k ­
tu ru p r e h r a n e t e projekci ju u 2000. godini . Naveo je , d a s e d a n a s u p r e h r a n i 
p u t e m ml i jeka i mlječnih proizvoda p o k r i v a 4,6%> ka lor i ja š to j e za evropske 
pr i l ike vr lo malo . U budućnost i će s e m o r a t i ići n a povećanje potrošnje ovih 
proizvoda t e b i se k roz 30 godina n j ihova kol ič ina mora l a povećat i za više 
od 4 p u t a . 
Posl i je p l ena rn ih p redavan ja r a d kongresa nas tav io se p o sekcijama, pod-
sekci jama, s impozij ima (o pesticidima, n a u č n o m r a d u i kadrovima, o n o m e n ­
k l a t u r i i terminologij i , biokemij i t e v i t amin ima) i p a n e l diskusi jama. U teh­
nološkoj sekciji j edna od na jak t ivni j ih b i l a j e podsekcija Mlijeko i mlječni 
proizvodi. Na toj podsekciji održano je 25 refera ta . Naves t ćemo u k r a t k o sa ­
držaj irada ove podsekcije. 
Nakon 'uvodnog p redavan ja D. Rakovica o kva l i t e t i ml ječnih proizvoda 
održana s u t r i re fe ra ta s područ ja s i rovog ml i j eka (A. Bohuslavski i dr., J. 
Đorđević i I. Ljubić s J . Gregurić) t e j edan s područ ja pas ter iz i ranog ml i jeka 
(I. Hađidedić). Referat i V. Friščića i Z. Mašeka (s R. Plah) odnosil i su se n a 
kva l i t e t ml ječnih proizvoda n a t rž iš tu . B . Bačić (s I. Vujičić) r e fe r i ra la je 
o utjecaju steri l izacije n a pro te ine . J o g u r t j e b i la t ema refera ta J. Rašić s 
B. Obradović t e L j . Vitez (liofilizirani jogur t ) . J . Potkonjak j e refer i ra la o 
maslacu. S. Svigi r je održala refera t o p ro izvodnj i acidofilnog mli jeka, a 
D. Fi l jak o industr i jskoj proizvodnj i s ladoleda . 
Diana 4. j u n a većina re fe ra ta odnosila se n a ipodmčje s i ra r s tva : M. Markeš 
i N. Đozet o randimanu sira, S. Miletić (dva referata) i D. Sabadoš o da lmat in ­
skim ovčjim s i revima, a V. Glas i Ž. Živković sa sa radnic ima o topljenim siro­
vima. P. Brnetić iznio' j e re fe ra t o dječjoj h r a n i n a bazi ml i jeka . Dva su refe­
r a t a b i l a s područ ja ekonomike ml jekars tva K. Tomić i M. Dorđević. Zadnji 
refera t (S. Dorđević s D. Petrović) odnosio se n a r eduk taznu probu . U k r a t k o m 
osvrtu upozna la j e N. Šutić p r i su tne o r adu sa saradnic ima n a ulozi St. faecalis 
u omekšavanju be log sira. 
Posl i je svakog r e f e r a t a oibično se razvila diskusija koja je često mora la 
bi t i p r e k i d a n a r a d i k ra tkoće v remena . To svjedoči o aktuelnos t i većine t ema 
u ovoj podsekcij i . 
Temat ika k a o i d iskus i je u [podsekciji za mlijeko i ml ječne proizvode u p o ­
zorili su n a nekol iko p r o b l e m a u n a š e m ml jekars tvu koje b i t reba lo opširnije 
i temelj i t i je t re t i ra t i . Ovdje ćemo naves t i samo neke od n j ih : 
—• revizi ja našeg P r a v i l n i k a koji se odnosi n a mli jeko i mlječne proizvode, 
— p rob l em ant ib io t ika u s i rovom .mlijeku, 
— iz jednačavanje odnosno s tandardizaci ja metoda kon t ro le u m l j e k a r ­
s tvu , 
— k a k o unapr i j ed i t i ovčje ml jekars tvo odnosno zaus tavi t i njegovo p r o ­
padanje , 
—• p o k r e n u t i r ad n a s t ručnoj ml jekarskoj terminologij i u ml jekars tvu . 
Nadamo se, d a će r e f e ra t i održani n a kongresu b i t i š t a m p a n i bilo u ovom 
ili ikojem drugom časopisu. D. B. 
Dr Silvija Miletić 
X V I I I M E Đ U N A R O D N I M L J E K A R S K I K O N G R E S 
1970. G O D I N E 
XVIII Međuna rodn i ml j eka r sk i kongres održava se u Sydney-u (Aus t ra ­
lija) od ponedje l jka 12. do p e t k a 16. 10. 1970. godine. 
P r e m a »Pre thodnoj obavijesti« odvijat će se tehnički dio p rog rama K o n ­
gresa u če t i r i isekcije: 
1. Simpozij o u lozi m l j e k a r s k e industr i je u i shrani čovječanstva i k r e t a ­
n j i m a svjetske pro izvodnje mli jeka i ml ječnih proizvoda. 
2. Tehnička, n a u č n a i ekonomska sekcija sv r s tava t e m e u t r i kategori je , 
i to : A. Tehnologija ml i j eka i mlječnih proizvoda, 
B . Uzgoj s toke i proizvodnja mli jeka i 
C. Ekonomika ml jekars tva i p rome t ml i jekom i ml ječnkn p r o ­
izvodima. 
3. Diskusi je — prvens tveno o ekonomskim i t emama o p r o m e t u ml i j ekom 
i ml ječn im proizvodima. 
4. R a s p r a v a o ml jekarskoj indust r i j i pojedinih zemalja . 
U r a d u se Kongre s s luži engleskim, f rancuskim i n jemačkim. 
Kongres već p r i m a p r e t h o d n e p r i j ave učesnika. Zakl jučni rok za p r i j avu 
nas lova re fe ra ta j e 15. 8. 1969., a 31. 3. 1970. godine je rok posli je kojega K o n ­
gres više neće p r i m a t i re fera te . 
P r i h v a ć e n e r e fe ra t e K o n g r e s će š tampat i u obliku »kra tk ih saopćenja« 
od 500 riječi, a l i n e postoj i n i k a k v a zapreka da au to r i t e r a d o v e objave u 
nekom časopisu po i s teku roka za pr i javu naslova. 
Pri jav l jen i se re fera t i mogu odnosit i n a slijedeće t eme: 
A. 1. 1. Veličina ml jekarskog pos t ro jenja i obim p r e r a d e •— postoji li 
m a x i m u m tog omjera? 
A. 1. 2. Uklanjanje otpadnih voda tvorn ice 
A. 4. Mlječni proizvodi: 
A. 4. 1. Neka novi ja t ehn ička dos t ignuća i v je ro ja tan tok proizvodnje i 
pakovanja ml i jeka i v rhn ja 
A. 4. Neka novija tehnička dos t ignuća i v jero ja tan tok proizvodnje, 
p re rade i pakovanja : 
2. —• maslaca i mlječne mas t i 
3. — koncent r i ran ih ml i jeka i dječje h r a n e 
4. — rekombini ranih mlječnih proizvoda 
5. — sira Cheddar 
6. —• ostalih s i reva 
7. —• sladoleda 
8. — ferment i ranih mlječnih proizvoda 
9. — kazeina i ostalih b je lančevina ml i jeka 
10. — proizvoda od s i ru tke 
11. —• nove mlječne h r a n e 
A. 4. 12. — Neka novija dost ignuća i v je ro ja tan tok kor iš tenja ml ječnih 
proizvoda u p reh rambeno j indus t r i j i 
B. Uzgoj s toke i proizvodnja ml i j eka : 
B. 1. Utjecaj pa smine n a kol ičinu pro izvedenog mli jeka, mlječne mast i , 
b je lančevina mli jeka i p ro izvodn ju mesa ; tes t i ranje bikova, ge­
netska obilježja (»markeri«) 
B. 2. Uzgoj s toke za proizvodnju ml i j eka u t ropsk im područ j ima 
B. 3. Kemijska, fizikalna, mikrobio loška i h igi jenska svojstva s i rovog 
mli jeka i n j ihov utjecaj n a tehnološki pos tupak 
B. 4. Po t rebe bje lančevina za ml ječnu s toku — umje tn i izvori dušika 
i proizvodnja ml i jeka 
B. 5. Koriš tenje ispaše i k r m e sa oranica u proizvodnj i ml i jeka 
B. 6. Mehanizam sinteze i sekreci je ml i j eka 
B. 7. Novija dostignuća u i s t raž ivanj ima i kont ro l i mast i t isa 
B. 8. Konst rukci ja p r ibo ra š to se kor i s t i u proizvodnj i mli jeka 
B. 9. P laćanje ml i jeka na temel ju kva l i t e te 
B. 10. Proizvodnja mesa 
C. Ekonomika ml jekarske .industrije i p rome t ml i jekom i ml ječnim 
proizvodima: 
C. 1. S v r h a »Affkient Society« u proizvodnj i i p r o m e t u maslaca 
C. 2. P r i roda i s v r h a mogućih m e đ u n a r o d n i h sporazuma u sređenoj 
prodaj i mlječnih proizvoda n a t rž iš tu . 
G. W. Flowers , genera ln i sekre ta r XVI I I Međunarodnog mljekarskog kon­
gresa, zamolio n a s je da povedemo r a č u n a o r a spačavan ju kongresnog m a t e ­
r i ja la i p r ihva t imo odgovornost p r euz iman ja p r i j ava nas lova re fe ra ta i d o ­
stavl janja re fera ta au to r a sa područ ja SFR Jugoslavi je . — Pozivamo za in te ­
res i rane da do 15. 8. 1969. p r i j ave nas love svojih re fe ra ta n a adresu: 
D r SILVIJA MILETIĆ, P o l j o p r i v r e d n i f a k u l t e t 
Z a g r e b III , Š imunska 25 
